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Прокатка слябов, имеющих ребровые трещины, приводит к обра-
зованию плен на кромках прокатанного листа. Исправление данного 
дефекта возможно обрезкой кромок на прокате или огневой зачисткой 
слябов, что связано со значительными дополнительными затратами и с 
задержками выполнения заказов. Вопрос предотвращения образования 
угловых (ребровых) трещин на поверхности слябов весьма актуален. 
Цель работы – рассмотреть влияние основных технологических 
параметров ЗВО на пораженность поверхности слябов ребровыми 
трещинами и предложить рациональные режимы охлаждения для раз-
ливки трещиночувствительных марок сталей. 
Образование и развитие угловых трещин в ЗВО МНЛЗ можно 
предотвратить на практике путем: 
 снижения потери пластичности стали в интервале хрупкости, что 
достигается корректировкой ее химического состава (возможно-
сти этого подхода ограничены интервалами варьирования хими-
ческих элементов в пределах марки стали); 
 оптимизации условий охлаждения поверхности непрерывнолитых 
слитков в ЗВО. 
Для сопоставления рассмотренных выше режимов было проведе-
но математическое моделирование процесса охлаждения непрерывно-
литой заготовки для различных типов МНЛЗ и статистический анализ 
производственных данных. В результате установлено, что наиболее 
целесообразно для разливки трещино-чувствительных марок стали 
использовать высокотемпературные («мягкие») режимы охлаждения. 
Отмечена тенденция к уменьшению пораженности слябов поверхностными трещинами с 
ростом ширины сляба, связанная с уменьшением интенсивности охлаждения краевых 
участков. На основании проведенных исследований были предложены рекомендации по 
изменению режимов активации контуров ЗВО для разливки слябов с различной шириной, 
применение которых позволит уменьшить интенсивность охлаждения углов слябов и 
снизить вероятность образования и развития поверхностных ребровых трещин. 
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